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å Lahti Folkhögskola
2—9 augusti
1930
Lahden Kansanopistolla
elokuun 2—9 p:inä
1930
Lahdessa 1930
Etelä- Suomen Sanomain
Kirjapaino Oy.
cyXansainliiHouniooni- Otk jorbunds^
unionen
Small, Lothian, Captain, Bruxelles.
'<=Jjannaark—(ZJanska
Andersen, Gudrun, Lsererinde, Feje, osterby Skole.
Andersen, K., Laerer, Glumso, Nsesby Skole.
Bahne, Maja, Laererinde, Nsestved, Lille Nsestved, la Coursvej.
Bramsnces-Lauridsen, Petra, Fru, Arnum.
Christiansen, Ferstelaerer, Soro, Fuldby.
Hansen, Gerda, Lsererinde, Skovshoved, Skovshoved Skole.
Hansen, Waldemar, Laerer, Auning, Liltved Skole.
Henriksen, H. M., Ferstelssrer, Brangstrup, Ringe.
Jacobsen, Elise, Bibliotekar, Korsar.
Jensen, K., Lsererinde, Holstebro, Struervej.
Jespersen, Christiane, La3rerinde, Frederikssund, Sigerslevester.
Larsen, Johanne, Lasrerinde, Frederikssund, Gerlose.
Lundager, Andreas, Cand. phil., Hovedgaard.
Madsen, Else, Laererinde,
Mikkelsen, Asta, Laererinde, Kebenhavn S, Regerbanergade 10 A IV.
Mikkelsen, Chr., Fröken. „ „ „?? 11 TI
Mågård, Christine, Laererinde, Bur, Bur Skole.
Nielsen, Afride, Lsererinde, Olstrup, Fensmark.
Nielsen, Eva, Laererinde, Kebenhavn S, osterdalsgade 8.
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Nielsen, Ingvard, Kommunelserer, Kebenhavn, Seborg.
Fru11 11 * 1 U i n n
Nerskov, Anna, Sygeplejerske, Roskilde, S:t Hans.
„ Johanne, Bankassistent, Silkeborg, Christian VIII Vej
Oisen, Anna, Lsererinde, Kebenhavn S, Ved Amagerport 18.
Petersen, Waldemar, Redakter, Slagelse.
Skovsen, Thora, Seminarieelev, Holstebro.
Strömberg, Ebba, Lsererinde, iEraskoping.
Sorensen, . Waldemar, Overlserer, Skive.
Fru11 11 X l U l 51
Thomsen, Carla, Lsererinde, Skive, Kielgastvej 12.
form, Agnete, Laereriude, yEroskoping.
Valentin, Marie, Lsererinde, Nykebing Mors, Aagade.
Vejen, Marie, Lsererinde, Tversted, Sindal.
1 i/7 •orge— \f Lorja
Aksnes, Mikael, Bestyrer, Stavanger, »Solborg».
Bihaug, Tormod, Laerer, Toftes Gave, Helgeen.
Devik, Ole, Overlaerer, Bryn pr Oslo, Fuglelivejen 26.
Domstein, Karl, Lserer, Davik, Nordfjord.
Engebretsen, Anna, Lsererinne, Skien, Frognervei 14.
Hovgen, Valborg, Lsererinne, Kragera.
Hvidsten, Hanna, Lsererinne, Brandbu.
Hoverstad, 8., Bestyrer, Totens fylkesskole.
Kummen, Gregor, Lserer, Nordberg, Gudbrandsdalen.
Lohne, Nils, Lserer, Stabekk, Grav skole.
Loken, Thordis, Lsererinne, Oslo.
Minde, Michael, Lasrer, Bergen, Vestfold.
„ Olga, Fru, „
Nickeisen, Karo, Lsererinne, Oslo, Kirkevejen 44.
Njust, Guri, Lsererinne, Dal. st.
Rustad, Jörgen, Laerer, Toftes Gave, Helgeen
Swtre, Olav, Lserer, Bergen.
Vaagsbo, Heine, Styrar, Fana.
Vikne, Kristian, Lserer, Ullensaker, Dal st.
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verige~Cy\uotsi
Blomqvist, Th., Lektor, Kalmar.
Eurén, Elisabet, Lektor, Stockholm, Karlbergvägen 86, A V.
Grape, Sigrid, Lärarinna, övertorneå.
Hansson, Hertha, Lärarinna, Lund.
Heikkilä, Hilma, Lärarinna, Övertorneå.
Hellström, Hillevi, Lärarinna, Jarhois.
Kjäll, Maria, Lärarinna, Saltsjöbaden.
Krantz, Dolly, Lärarinna, Vindeln.
Lindholm, Ester, Lärarinna, Bräcke, Hunge.
Lundberg, Hilda, Lärarinna, Äppelviken.
Nilsson, Anna T., Lärarinna, Malmö, Realskolan.
Norby, Johannes, Föreståndare, Boxtorp, Stjärnhov.
)) };
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Paulsson, Sofia, Lärarinna, Sösdala, Maglö skola.
Pietilä, Anna, Lärarinna, Övertorneå.
Stendahl, Greta, Lärarinna, Stockholm, Karlaplan 9 B.
Thulin, Magda, Lärarinna, Djupadal.
Tornéus, Ingeborg, Lärarinna, Övertorneå.
Weländer, Sylvia, Lärarinna.
Widegren, Matilda, Skolföreståndarinna, Stockholm, Västmannag
20.
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•JO.
uomi- inlana
Aavaranta, Lyyli, Opettaja, Rantasalmi, Teemassaan.
Ahonen, Else, Rouva, Viipuri, Kullervonk. 1.
Ahra, T. E., Opettaja, Suojärvi, Välikylä.
Almpvist, Olga, Fru, Kilo, Karisbanan.
Byskata, G., Lärare, Munsala, Kantlax.
Eichwald, Rut, Fru, Kaskö.
Eklöf, Rachel, Lärarinna, Karis, Köpskog.
Fellman, Helene, Opettajatar, Oulu, Nummik. 29.
Fraser, Georg, f.d. Överste, Leppäkoski.
Fredenstjärna, Jose, Lärarinna, Billnäs.
Fredriksson, Siiri, Opettaja, Rymättylä, Pakinainen.
Frilund, K. J., Lärare, Nedervetil, Åbacka.
Fågelbär], Erik V., Lärare, Munsala, Hirvlax.
Granskog— Ekman, Hanna, Lärarinna, Yttermark.
Granvik, Edit, Lärarinna, Munsala, Rank.
Grotenfelt, Arvi, Professori, Helsinki, Merik. 1.
Hakala, Aliina, Opettaja, Mikkeli, Linnanmäki.
Helenius, Väinö, Herra, Turku.
Honkaluoto, Aino, Ompelija, Helsinki, Yrjönk. 34.
Huldén, Evert, Nykterhetskonsulent, Munsala.
Huttunen, Josefiina, Modisti, Helsinki, Fredrikink. 41.
Hämäläinen, Martta, Opettaja, Nurmes.
Ingman, Naerni, ent. Rehtori, Helsinki, Freesenk. 3.
Iversen, Felix, Fil. toht., Helsinki, Kapteenink. 3, C.
„ Toini, Rouva, „ „
Jansson, Anna, Kamrer, Helsingfors, Fredriksg. 68 A.
Karikoski, Sulo, Pastori, Opettaja, Lavansaari.
Kivimäki, Rauha, Opettaja, Kuokkala.
Knoblock, Ester, Opettaja, Forssa.
Kock, Aurora, Rouva, Helsinki, Museok. 21, B.
Koivula, Tyyne, Opettaja, Kälviä, Karhi.
Kojonen, Rope, Fil. maist., Kansanopistonjohtaja, Lahti.
Kokko, Hilma, Sairaanhoitajatar, Kuopio.
Korppila, Maiju, Harjoituskoulun opettaja, Raahe, Brahenk.
Kurvinen, Naima, Ylihoitaja, Helsinki, Vuorik. 5, B, »Salve
Lahtinen, Lauri, Ylioppilas, Helsinki, II linja 81, C.
Langenskjöld, Greta, Fil. mag., Helsingfors, Fabriksg. 11.
Lauha, Salome, Fil. kand., Kangasniemi.
Lehtinen, Frans, Varastotyömies, Helsinki, Laivanvarustajani
Lindell, Saara, Opettaja, Renko, Kaloisten ala-kk.
Ljungdell, Ragna, Lärarinna, Grankulla.
Lukkarinen, Antti, Opettaja, Kolppi.
Manner, Anni, Opettaja, Punkalaidun.
Mihejeff, Anni, Opettaja, Taivassalo, Ihattula.
Mustonen, Yrjö, Fil. maist., Hamina.
Muunnan, Martta, Opettaja, Leppäkoski.
Mäensivu, Lauri, Tampere, Moisionk. 11.
Mäkelä, Selma, Kauppias, Lahti.
Niemi, Sakari, Opettaja, Lahti, Asikkalank. 52.
„ Aino, Rouva, „ „
Pajunen, Vilhelmiina, Opettaja, Oulainen.
Peltonen, Väinö, Kirjaltaja, Helsinki, Pengerk. 1, D 95.
Pesonen, Bertta, Opettaja, Juva, Vehmaa.
Pfäffli, Jenny, Rouva, Lahti, Launeenk. 28.
Rantanen, Airi, Ylioppilas, Helsinki, Porvoonk. 12, B 8.
Rantanen, August. Herra, „ „
Rasku, Antti, Opettaja, Ilmajoki.
Reinikainen, J. A., Toimittaja, Savonlinna, »Itä-Savo».
Ringqvist, Alma, Fru, Helsingfors, Oksaneng. li.
Salokannel, Hugo, Asemapäällikkö, Salminen.
Salonen, Sulo, Opettaja, Nummi, Sierla
Sandberg, Pastor, Närpes.
Sarlin, Signe, Maalierratar, Helsinki.
Stadius, Uno, f.d. Rektor, Helsingfors, Andrég.
Stenwall, Edvin, Pastor, Närpes B.
Suomalainen, Alpo, Opettaja, Konnitsa.
Suova, Laila, Opettaja, Pihtipudas, Seläntaus.
Svedberg, Elin, Lärarinna, Toby, Veikars.
Svedberg, Hugo, Lärare, Munsala, Storsved.
Särkkä, Viivi, Harjoituskoulun yliopettaja, Jyväskylä.
Talvela, Erkki, Opettaja, Artjärvi as.
Tervo, Aili, Opettaja, Maaria I.
Torckell, Huldi, Lärarinna, Hyvinge.
Tukiainen, Otto, Opettaja, Lahti, Niemi.
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